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En este artículo se pretende evidenciar cómo los modelos económicos adoptados en América 
Latina han influido en el desarrollo de los sectores productivos en el departamento del Huila, 
para esto hemos investigado sobre los diferentes modelos económicos que existen en 
América Latina y sobre cómo han evolucionado en la historia económica de Colombia con 
el fin de determinar qué modelo presenta Colombia actualmente y de qué manera ha influido 
esto en el departamento del Huila, del mismo modo pretendemos establecer cuáles son las 
ventajas y desventajas que estos modelos traen a la economía regional. 
 





This piece aims to show how the economic models adapted in Latin America have influenced 
on the development of productive sectors in Huila Department, therefore we have researched 
over the various economic models adopted in latin america and how they have shaped 
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colombia’s economic history in order to determine which economic model uses Colombia 
currently and how have this has biased in Huila Department, in the same way we pretend to 
establish the advantages and disadvantages that these economic models bring into the 
regional economy. 
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MODELOS ECONÓMICOS LATINOAMERICANOS. 
 
Los modelos económicos son una delineación de la realidad, que sirven para brindar 
presunciones sobre conductas económicas que pueden comprobarse.  Su diseño es 
meramente subjetivo, pues no existen cálculos objetivos de los resultados económicos. 
(Ouliaris, 2011) 
 
Según Joseph Lajugie, los modelos económicos son un "Conjunto coherente de instituciones 
jurídicas y sociales en el seno de las cuales son puestos en práctica para asegurar la 
realización del equilibrio económico, ciertos medios técnicos, organizados en función de 
ciertos móviles dominantes". (Lajugie, Los Sistemas Económicos, 1997). En Latinoamérica 




El capitalismo se basa principalmente en la economía de mercado, es decir en buscar la 
realización de transacciones entre personas que demandan productos para su consumo y 
empresas que producen y ofertan estos productos en el mercado. A través de la oferta y la 
demanda se logra una regulación en el precio de los productos que salen al mercado 
dependiendo de cómo estén estas. Cada actor actúa según su interés, así pues, quien tiene 
capital y recursos buscara la acumulación y maximización de estos con el fin de obtener 
mayor cantidad de beneficios, así como los trabajadores los cuales buscan una recompensa a 
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su trabajo, siendo esta de manera monetaria (salario) y los consumidores los cuales buscan 
obtener una mayor satisfacción obteniendo lo que necesitan en buena calidad y buscando el 




El modelo agroexportador surge con el progreso del sistema mundial económico de finales 
del siglo XIX. La supresión del proteccionismo por parte de Gran Bretaña (1846), la “Gran 
Depresión”, la primera crisis del capitalismo (1873 a 1896), que provocó una considerable 
caída de los precios, especialmente en los productos primarios o materias primas, genero la 
sensación económica en muchos países de tercer mundo dueños de la materia prima, pues 
Gran Bretaña, debido a su proceso de industrialización, da paso a nuevos mercados, 
únicamente de países periféricos, generando una nueva organización económica mundial, 
siendo allí el momento cuando se forma el modelo económico agroexportador.  
 
La inclusión en los mercados mundiales de estos estados daba características de relaciones 
asimétricas. Las economías periféricas no tenían control de sus instrumentos económicos y 
financieros pues estaban sometidas a los ciclos económicos de los países potencia en el 




George Reisman ofrece una definición del intervencionismo, uno de los pocos autores que 
se ha ocupado en definir este término muy confundido con el socialismo. Así, lo define él:  
 
“El intervencionismo es cualquier acto del gobierno que representa el inicio de fuerza física 
y al mismo tiempo no llega a imponer un sistema económico socialista completo en el que la 
producción se desarrolla enteramente o al menos característicamente, por iniciativa del 
gobierno. Al contrario que en el socialismo, el intervencionismo es un sistema en que la 
producción se caracteriza por desarrollarse por iniciativa privada, incluyendo empresas 
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privadas, y el motivo último es el deseo de obtener beneficio. El intervencionismo existe en 
el marco de una economía de mercado, aunque como Von Mises dice, una economía de 




El neoliberalismo pretende contradecir al estado de bienestar dado su carácter 
intervencionista y proteccionista ya que el primero busca excluir al estado de la participación, 
así como del control del mercado puesto que de lo contrario no es posible llevar a cabo un 
rechazo a la intervención del estado en la economía, así como el establecimiento del mercado 
como una única forma que pretenda la regulación económica en los países, también la 
promoción de una libertad económica.  
 
Pero para que esto pueda ser llevado a cabo es necesario que se den dos factores. El primero, 
una reducción estatal dado que entre más reducido se encuentre el estado será más fácil de 
manejar y mucho más eficiente; y el segundo, es la apertura comercial ya que por medio de 




En el modelo económico socialista el Estado decide directamente sobre la economía en la 
producción de bienes y servicios para la comunidad. El modelo también interviene en lo que 
se produce, en la distribución, la cantidad, consumo, precios. El modelo económico socialista 
controla la sociedad al controlar los medios de producción y la fuerza de trabajo sujeta a los 
mismos. 
 
Este modelo económico se basa en la socialización de la propiedad de los medios de 
producción y en la planificación centralizada, el primero de naturaleza ideológica y el 
segundo estrictamente económico que puede darse o no en los países con implementación de 





La idea de una Economía Mixta se ha apoderado de decenas de países, donde lo privado y lo 
estatal traten de complementarse, para dar equilibrio y equidad, para conformar un sistema 
económico y político, fundado en la democracia real y participativa, garantizando el estado 
al ser humano la satisfacción de sus necesidades materiales. (Sullings, 2000)  
 
Éste no es un sistema económico propuesto para combinar antiguos y devastadores modelos 
económicos, sino, un nuevo sistema con una nueva sustancia que rescate lo favorable de 
anteriores modelos, orientados a favorecer a la humanidad en general. 
 
De este modo la economía mixta se fundamenta en la democracia real y participativa, sin 
representantes del pueblo secuaces del poder económico. El estado será el coordinador que 
custodiará por el interés general en conjunto. (Sullings, 2000)  
 
 
MODELO ECONÓMICO ADOPTADO EN COLOMBIA. 
 
A finales de los años sesenta e inicios de los setenta surgieron los grupos armados al margen 
de la ley y con estos los actos de vandalismo y violencia, esto generó un costo en la economía 
nacional y que afecto de manera negativa a esta. Sin embargo, a finales de los setenta hubo 
una segunda bonanza cafetera pues los precios internacionales del café subieron y la 
economía nacional se benefició en gran medida. Durante esta época el mundo occidental 
iniciaba una nueva etapa en la economía global pues en ese momento estaba surgiendo un 
fenómeno conocido como apertura económica el cual consistía en una integración global 
destinada a los libres mercados es decir fomentar la competitividad de los mercados internos 
con los mercados extranjeros.  
 
Inicialmente el entonces presidente López Michelsen intentó fomentar este modelo 
económico, pero desafortunadamente no contó con mucho apoyo en los sectores políticos 
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por miedo a cómo afectaría esto a la economía nacional que si bien desde su alineación con 
los Estados Unidos siempre había sido capitalista aún no confiaba en esta nueva corriente. 
 
En la década de los ochenta Colombia se enfrentaba a dos grandes problemas, el narcotráfico 
y la violencia, estos dos problemas habían ido permeando en la sociedad poco a poco y 
afectaban los principales intereses nacionales; por otro lado la economía a pesar de estar 
influenciada por el narcotráfico continuaba creciendo y el comercio internacional continuaba 
floreciendo eran necesarias medidas para permitir agilidad en los procesos económicos 
internacionales pero estas medidas no estaban contempladas en la constitución así fue que 
gracias a esto en parte así como a las muchas otras causas que son de conocimiento público 
se realizó el referendo y en 1991 se promulgó la nueva Constitución Política, la cual entre las 
características que contenía era que esta era de corte Neoliberal es decir que por primera vez 
Colombia iniciaba un proceso de apertura económica y de libre competencia con los demás 
mercados globales. (Zuleta, 2013) 
 
Esto trajo grandes beneficios para el estado puesto que permitió la interacción con otros 
mercados locales como desde el otro lado del mundo y sirvió como forma de alineación para 
con los demás estados latinoamericanos que se encontraban en el momento siguiendo este 
rumbo económico. Posteriormente inició los primeros tratados de libre comercio (TLC) los 
cuales pretendían que por medio de la eliminación de aranceles entraran a competir productos 
nacionales con extranjeros a precios asequibles al ciudadano.  
 
Hoy en día Colombia cuenta con más de 20 tratados de libre comercio firmados con las 
principales potencias del mundo así como con sus vecinos más cercanos y forma parte de 
bloques y acuerdos económicos con el fin de fortalecer la economía regional y ser más 
competitivos en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo y cabe aclarar que este 
modelo económico tiene sus detractores pues hay quienes consideran que al entrar Colombia 
en un mercado de libre competencia se desprotege al productor nacional pues muchas veces 
este al entrar a competir con el extranjero está en desventaja debido al desarrollo desigual de 




Cabe aclarar que aunque el modelo neoliberal ha sido muy criticado no solo en Colombia 
sino en todo el mundo son cada vez más los países que incursionan en este modelo. 
 
 




Obtener el provecho adecuadamente a la tierra para lograr el máximo de productividad son 
las metas que se plantean los agricultores opitas. Teniendo en cuenta  la rentabilidad y la 
eficiencia. Colombia, le apuesta al Huila para alcanzar óptimos resultados.  
 
En el departamento se encuentran muchas clases de cultivos debido a la diversidad de su 
suelo. En él es posible encontrar cultivos de arroz, frutas exóticas, y pasturas de alta calidad, 
permitiéndoles a varios sectores productivos sacarle el máximo provecho a la tierra, pero la 
especialidad de esta tierra fértil es el café.  
 
El café es el oficio agrícola más transcendental del departamento, esto debido a las buenas 
condiciones agroecológicas, las políticas sectoriales de incrementar la renovación de 
cafetales y las nuevas áreas sembradas, y a que el departamento es una región con vocación 




El comercio es base que sustenta el desarrollo de las regiones, en el departamento del Huila, 
los municipios de importante actividad comercial son Neiva, Pitalito y Garzón, es decir, 
norte, sur y centro del departamento son las zonas donde se gesta el comercio de relevancia 




En el sector comercial a través de las exportaciones de productos de origen huilense se 
destacan el petróleo crudo, café, filetes de pescado y centrifugadores.  Las oportunidades 
comerciales del Huila en el exterior son el café sin tostar, sin descafeinar, café tostado sin 
descafeinar, cacao en grano, pan tostado, bizcochos de achiras, extractos, esencias y 
concentrados a base de café. (Nación, 2014)                   
Estos productos mencionados anteriormente son los productos de mayor potencial comercial 
en el exterior, pero también se debe mencionar algunos otros que tienen oportunidades 
comerciales como los filetes frescos o refrigerados de tilapia y la granadilla, maracuyá, 
cholupa, gulupa y badea. 
El futuro comercial de Huila y la apertura de nuevos mercados en el exterior dependen del 
fortalecimiento de la cultura de la internacionalización y de competencias laborales 
específicas al igual de los estándares sanitarios y fitosanitarios. Para que de esta manera más 
productos del Huila puedan comercializarse por fuera del país, por ejemplo se puede destacar, 




Entre los ejemplos representativos de este sector se encuentra: 
 
En el norte del departamento a poco menos de una hora de la ciudad de Neiva se encuentra 
el municipio de Villavieja y ahí el desierto de la Tatacoa el cual es en realidad un bosque 
seco tropical y que con sus yacimientos fosilíferos es ideal para la paleontología y ofrece una 
vista incomparable de toda su zona árida, mientras que en la noche es un lugar ideal para la 
observación de estrellas ya que cuenta con un observatorio astronómico con tecnología de 
punta. Sin embargo. el desierto no ha sido bien explotado turísticamente a pesar de todo el 
potencial que tiene y es necesaria una mayor inversión en esta zona con el fin de explotar al 
máximo su potencial. A menos de 20 minutos de Neiva se encuentra el municipio de Rivera 
el cual es lugar de descanso de fines de semana para los opitas por su clima fresco y en el 





Asimismo, al occidente de la ciudad de Neiva a una hora de camino se encuentra el municipio 
de Yaguará con su principal atractivo la represa de Betania la cual aparte de sus funciones 
como hidroeléctrica sirve como plataforma para el desarrollo de actividades acuáticas tales 
como pesca y esquí acuático y en su orilla sobre el malecón se pueden degustar platos típicos 
como variedades de pescados en distintas preparaciones. También a las afueras de la 
población se encuentran cascadas para hacer rapel y caminatas ecológicas. 
 
Desde el municipio de La Plata y con un permiso de las autoridades ambientales, se puede 
ascender en una travesía de dos días a pie atravesando variedad de ecosistemas y pudiendo 
observar el funcionamiento de los pisos térmicos en Colombia se llega finalmente al Volcán 
Nevado del Huila el cual es la montaña más alta de los andes colombianos. 
 
En el centro del departamento se encuentran Gigante y Garzón dos municipios que cuentan 
con los paisajes cafeteros de Zuluaga y tres esquinas, una zona con un alto potencial turístico 
pero que desafortunadamente no ha contado con la inversión del gobierno y que sería un buen 
polo de desarrollo para los campesinos de la región. Ya en el municipio de Garzón se puede 
realizar turismo religioso dado que este cuenta con algunas de las iglesias más antiguas del 
departamento y que en épocas de semana santa muestra porque es la capital diocesana del 
departamento. A diez minutos de Garzón se encuentra la población de La Jagua famosa por 
ser conocida como el pueblo de las brujas y por albergar un festival alusivo el 31 de octubre, 
día de Halloween además de producir una infinita cantidad de artesanías en fique. 
 
En Altamira a media hora de Garzón se consiguen los tradicionales bizcochos de achiras así 
como los quesillos, los cuales son reconocidos en toda Colombia. A solo 10 minutos se 
encuentra el municipio de Suaza el cual es famoso por sus orquídeas de distintos colores las 
cuales se encuentran en toda la población y también el sombrero Suaza realizado con palma 
de Iraca y el cual es el tradicional utilizado por los campesinos de la región y hace parte del 






Lejos de los grandes parques industriales, una acería, un puerto cargado de contenedores o 
infinidad de bodegas con insumos para producción se encuentra la industria poco 
significativa para el país pero cada vez más creciente en esta región del sur de Colombia. 
 
Hace no más de 30 años que Colombia dio el salto a la apertura económica que trajo grandes 
beneficios para todo el país y sus principales regiones. El Huila por su parte también se vio 
beneficiado con esta medida y no se ha quedado atrás en materia económica, aunque si bien 
no ha crecido tanto como en otras regiones del país se encuentra a la vanguardia de la mayoría 
de sectores económicos del país. Una muestra de esto es el nuevo parque industrial y la zona 
franca Surcolombiana que convierten a la región en un atractivo polo de desarrollo que busca 
atraer inversores e inyectar capital a la región. 
 
Teniendo en cuenta esto, la industria en el Huila puede clasificarse en agrícola, ganadera, 




El sector petrolero del departamento del Huila se posicionó por aproximadamente 60 años 
como líder a nivel nacional en la producción petrolera, llegando a ser, hasta inicios del siglo 
XXI, el segundo con mayor producción petrolera. Lo anterior trajo consigo la creación de 
nuevas empresas de industrias químicas y petroquímicas, también de empresas prestadoras 
de bienes y servicios petroleros, y a la creación de la segunda facultad de ingeniería de 
petróleos más importante del país, exportando profesionales que ocupan altos cargos 
directivos en todo el mundo desde hace ya tres décadas. (Ecopetrol, 2010)  
 
El Huila tiene un área de 1.193.000 mt2 con posibilidades de hallar petróleo. En 2012 se 
produjeron 36.522 barriles diarios en el departamento, convirtiéndose en el sexto  productor 
a nivel nacional, además ofrece atractivas propuestas para la invertir  en este sector 
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económico, por el potencial de reservas sin explotar ubicadas en el piedemonte de la 
cordillera central, El Gobierno Colombiano alienta y facilita la inversión privada en los 
sectores de Petróleo y Gas, a través de una negociación directa, es el segundo departamento 
con mayor mano de obra calificada tanto técnica como profesional, especializada del sector. 
 
La historia contemporánea del departamento del Huila indica que este ha fortalecido su 
economía gracias a la explotación petrolera, y con esto ha elevado su desarrollo con respecto 
a otros departamentos en Colombia.  
 
 
INFLUENCIA DE LOS MODELOS ECONÓMICOS LATINOAMERICANOS EN 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL   DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
La influencia de los contextos sociales y económicos de manera deductiva es innegable, la 
influencia de los cambios en el mundo en todos los aspectos, marca igualmente a las regiones, 
esto fruto de la globalización que a capa y espada rompe con los regionalismos y crea 
sociedades más homogéneas. A partir del estudio que nos atañe presentamos una manera de 
ver el sentido de la relación o la influencia de los modelos económicos latinoamericanos en 
los sectores productivos del departamento del Huila.    
 
El modelo agroexportador ha influido en el Huila ya que al ser un departamento con bastante 
producción agrícola y por lo tanto, fuerte presencia del sector agrícola en la región, esto ha 
servido para que muchos de los productos huilenses que se mencionaron anteriormente hayan 
llegado al mercado internacional por medio de la exportación, entonces productos propios de 
nuestra tierra ya no solo hacen parte de la despensa nacional sino de la internacional y con 
reconocimiento como el café.    
 
Por otro lado la intervención estatal está presente en todos los sectores productivos, así, sea 
por medio de la regulación normativa que es un claro ejemplo.   
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El neoliberalismo ha hecho parte de la política pública nacional desde hace ya varios años, 
la intervención del Estado en la economía a favor del sector privado y otorgándole a este 
funciones tradicionalmente estatales está presente en el ámbito nacional, las sociedades de 
economía mixta es un ejemplo, es así como la reducción del gasto público y también de la 
intervención propia de la autoridad del Estado afecta a los sectores productivos en general, 
para hacer una exposición clara de esto, se puede mencionar el sector agrícola y el campo 
como su sustento. El abandono del campo y la falta de políticas públicas que respondan a la 
solución de los problemas de este sector y por el contrario respondiendo más adecuadamente 
a los sectores de naturaleza privada en el caso del industrial y comercial de recurso extranjero 
permite evidenciar un tamaño mínimo del Estado para enfrentar la realidad nacional.   
Colombia es una sociedad capitalista por lo tanto los sectores económicos se impregnarán 
del modelo en su dinámica económica, el sector agrícola, el sector comercial, el sector de 
economía campesina, el sector industrial, el sector turismo y el petrolero.             
                             
El modelo socialista en Colombia ha estado rezagado, y como se mencionó anteriormente ha 
hecho parte de un ideal de ciertos grupos intelectuales, políticos y trabajadores. Por lo tanto, 
su influencia estará marcada más de manera idealizada, de un fin de bienestar general por 





Aterrizados en el ámbito regional se debe decir que el modelo neoliberal no ha sido del todo 
provechoso para el departamento del Huila puesto que al momento de entrar a regir este 
nuevo modelo en Colombia el Huila aún no estaba listo para la competencia de mercado y 
por lo tanto se ha visto afectado negativamente puesto que sus productos locales no tienen la 
capacidad de entrar a competir con los productos que llegan al mercado pues no tienen la 
misma calidad pero esto también ha servido de incentivo a la economía local pues ha 
permitido que el Huila poco a poco vaya siendo más competitivo y pueda estar a nivel de 




El estudio se realizó en base de cinco sectores productivos presentes en el departamento del 
Huila, del cual se determinó que en todos los municipios del Huila salvo Villavieja, se 
desarrolla el sector Agrícola, al igual que el sector de Comercio y economía Campesina. 
Municipios como Garzón, Gigante, Hobo, Yaguara, Campoalegre entre otros, quienes 
albergan las dos hidroeléctricas del departamento, son los principales exponentes del sector 
industrial en el Huila, incluyendo también a Neiva, la capital. 
 
Los demás municipios también se encuentran en un proceso de industrialización de acuerdo 
con su producción agrícola. El sector del Turismo se encuentra representado por Villavieja, 
lugar donde se ubica el Desierto de la Tatacoa, Rivera, en donde se encuentran Las Aguas 
Termales, San Agustín, capital arqueológica de Colombia y Yaguará, por su imponente 
Represa de Betania. El sector petrolero del Huila se encuentra principalmente en los 
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